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Instructions :
	
Answer FOUR [4] questions. All questions carry the same
marks.
(Arahan: Jawab EMPAT [4] soalan . Semua soalan membawa jumlah
markah yang samaj
1 . The establishment of ASEAN in 1967 was aimed at accelerating
economic growth, promoting and enhancing social, cultural and
security in the region . Discuss this statement with relevant examples.
[25 marks]
[Penubuhan ASEAN dalam tahun 1967 adalah bermatlamat untuk
mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, mempromosi dan
mempertingkatkan kemajuan sosial, budaya dan keselamatan
serantau. Bincangkan pemyataan ini dengan contoh-contoh yang
relevan.]
j25markah]
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2. Discuss the reasons for the failure of the ASEAN industrial cooperation
projects and trading cooperation before the establishment of AFTA in
1992.
[25 marks]
IBincangkan sebab-sebab kegagalan kerjasama projekprojek
perindustrian dan perancangan ASEAN sebelum perubuhan AFTA
dalam tahun 1992.
[25 markah]
3. Population growth and change in ASEAN and Eastern Asia since the
1950s have generated many demographic issues that need to be
addressed with prudent planning. Discuss.
[25 marks]
[Pertumbuhan dan perubahan penduduk ASEAN dan ASIA TIMOR
sejak tahun 1950an telah mewujudkan pelbagai isu demografik yang
perlu dhangani dengan perancangan yang bijaksana. Bincangkan.]
(25 markah]
4. Discuss the changes in employment structure according to gender in
ASEAN countries from the 1970s until today and explain the factors
that led to these changes.
[25 marks]
[Bincangkan perubahan dalam struktur pekerjaan mengikut gender di
negara-negara ASEAN sejak tahun 1970an sehingga kini dan huraikan
faktor-faktor yang membawa kepada perubahan tersebut]
[25 markah]
5 . [a] Explain briefly what is AFTA? [5 marks]
[Jelaskan secara ringkas apakah AFTA?] (5 markah]
[b] Discuss the benefits and problems of AFTA to Malaysia .
[10 marks]
BBnncangkan manfaatdan masalahAFTA kepada Malaysia.]
[10 markah]
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[c] Suggest how Malaysia can compete successfully in AFTA.
[10 marks]
[Cadangkan bagaimana Malaysia boleh bersaing dengan
jayanya dalam AFTA.]
[10 markah]
6. Discuss the relevance of APEC to ASEAN countries . [25 marks]
[Bincangkan sejauhmana relevannya APEC kepada negara-negara
ASEAN.
7 . Based on statistics discuss the emergence of Asia Pacific economies
as a new growth area from late 1980s until today.
-0000000-
[25 markah]
[25 marks]
[Berdasarkan kepada statistik bincangkan kemunculan ekonomi Asia
Pasifik sebagai kawasan pertumbuhan bare sejak lewat tahun 1980an
hingga kini.]
X25 markah]
